創価大学設立構想 50 周年記念シンポジウム by [記載なし]
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ೝͱ͍͍·͔͢ɺࢲ͕ͨͪ౰વ஌͍ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱΛ֬ೝ͢ΔͨΊʹ  ෼͔Β  ෼
͘Β͍࿩Λͤͯ͞௖͜͏͔ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　·ͣɺօ͞Μ͝ଘ஌͔ͱࢥ͍·͕͢ɺ૑ՁେֶͷϗʔϜϖʔδʹ ݄  ೔ɺ͜Ε͸ஸ౓ຊ౰








（ত࿨ ）೥ͷ ݄  ೔Ͱ͢ɻֶੜ෦ͷୈ ճ૯ձͱ͍͏ձ߹Ͱ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝͕ൃ
ද͞Ε·ͨ͠ɻ͜ͷ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ʹ͍ͭͯ͸तۀͷதͰ΋͓࿩͠·ͨ͠Α͏ʹɺͦͷ෵ݯ
Λḷ͍͖ͬͯ·͢ͱ຀ޱৗࡾ࿠ઌੜ͕ެతͳཱ৔Ͱ૑Ձେֶͷઃཱͱ͍͏͜ͱͷൃݴΛ͞Εͨͷ




























ত࿨  ೥  ݄ͷൃදͷཌ݄ɺ݄ ೔ͷୈ  ճ૑Ձֶձຊ෦૯ձʹ͓͍ͯɺ૑ཱऀ͸͞Βʹ૑
Ձେֶͷઃཱߏ૝ͷ಺༰ʹ͍ͭͯൃݴΛ͞Ε͍͖ͯ·͢ɻࢿྉΛݟ͍ͯͩ͘͞ɻʮੈؒͷ஫໨ͷ
తͰ͋Δ૑ՁେֶͷઃཱΛ౰ॳͷܭըΑΓ ೥ૣΊͯত࿨  ೥  ݄  ೔ͷى޻ɺͦͯ͠ত࿨ 
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೥தʹୈ ظͷ޻ࣄΛ׬ྃ͠ত࿨  ೥  ݄։ߍΛ໨ඪʹਐΊͯ·͍Γ͍ͨͱࢥ͍·͢ʯͱɺ͜
͜ͰॳΊͯ۩ମతͳ૑Ձେֶͷઃཱͷ೔࣌Λ͖ͪͬͱൃද͞Ε͍ͯ·͢ɻͦΕ͕  ೥ͷ ݄

























































　 ೥લͷઃཱߏ૝ൃදͷஈ֊͔Βত࿨  ೥·Ͱͷ૑ཱऀͷൃݴΛ͖͖·͢ͱɺͦ͜ʹҰ؏͠
ͯྲྀΕ͍ͯΔ͜ͱ͸ɺࡾͭͷϞοτʔʹू໿͞Ε͍ͯΔͷͩͱࢥ͍·͢ɻ࠷ޙͷ·ͱΊͱͯ͠ɺ







































































































































͸͝ଘ͡ͷΑ͏ʹ  ೥୅  ೥୅ʹɺશࠃͷ  ΄ͲͷେֶͰى͖ͨ΋ͷͰ͢ɻ͜Εʹؔͯ͠
ࢲ͸لཁʰ૑Ձڭҭʱ૑ץ߸ʹ࿦จΛॻ͖·͕ͨ͠ɺͦͷҰ෦Λ͜͜Ͱ঺հ͠·͢ɻ
　 ೥୅ͷֶੜͷ੠Λগ͠ݟ͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻܚጯٛक़େֶͷ࣏ࣗձҕһ௕͸  ೥ʹʮ஋
্͛ʹͳͬͯ΋෱རްੜࢪઃͳͲͷ໘Ͱֶੜʹؐݩ͞ΕΔอূ͕ͳ͍ɻਤॻؗͷΠε͸଍Γͳ͍
͠ɺઌੜͷ਺΋ෆ଍ɺͦͷڅ༩΋௿͍ʯͱड़΂͍ͯ·͢（খ۽ӳೋʰ　एऀͨͪͷἪཚͱͦ

















































































Ήࡶࢽهࣄ͸ɺऴઓ͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥ؒͰ  ݅Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ ೥͔Β  ೥·
Ͱͷ  ೥ؒͰ͸  ݅ʹ্Γ·͢ɻ·ͨɺʮ஍ٿࢢຽʯͱ͍͏ݴ༿ΛλΠτϧʹؚΉ΋ͷʹࢸͬ
ͯ͸ɺऴઓ͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥͕ؒ  ݅Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ ೥͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥
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͍ͯͦ͘͏͍͏ lӡಈମ z ͱ͔ͯ͠͠ɺਓؒओٛܦࡁֶ͸͋Γ͑ͳ͍ͱ๻͸ࢥ͍·͢ɻ۩ମతͳ
ࣾձత໰୊ʹࠔ͍ͬͯΔਓͨͪΛॿ͚ΔஐܛΛ࣋ͬͨਓࡐɺܦࡁֶΛؚΊ༷ͨʑͳֶ໰ɺ஌ࣝΛ
ݱ࣮ͷ৔ʹԠ༻͍͚ͯ͠ΔஐܛΛ࣋ͬͨਓࡐΛഐग़͠ɺͦͷਓ͕ͨͪগͣͭࣾ͠ձΛม͍͑ͯ͘
͔͠ɺ͜ͷࣾձΛΑ͍ͯ͘͘͠ಓ͸ͳ͍ͱࢥ͏ɻ͔ͩΒɺந৅తΠσΦϩΪʔͱͯ͠ޠΒΕΔ
ʮࢿຊओٛʯͱ͔ʮࣾձओٛʯͱ͸ɺʮਓؒओٛܦࡁֶʯ͸ҧ͏ɻͦͷҙຯͰɺ·͞ʹɺઌͷ࣭໰
Ͱֶੜ͕Ҿ༻ͯ͘͠ΕͨจষͰ૑ཱऀ͕ڼ͍ͬͯΔ௨Γɺʮ͍͔ͳΔਓ΋཈ѹͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱ
ͷݪଇʹཱͬͯɺࣾձͷ࿪ΈΛҰͭҰͭम෮͢Δ౒ྗΛ೪Γڧ͘ਐΊΔதͰͦ͜ɺ໰୊ղܾͷ஍
ฏ͸։͚ͯ͘Δʯͷͩͱࢥ͍·͢ɻࢲ͔Β͸ͦͷ͙Β͍Ͱɻ
ֶੜ$ɿจֶ෦ ೥ͷֶੜͰ͢ɻݐֶͷਫ਼ਆʹ͍ͭͯͷ૑େੜͷҙࣝʹ͍ͭͯࢥ͏ͷͰ͕͢ɺ
͓ͦΒ͘େֶ૲૑ظͷࠒ͸ΘΓͱ૑Ձֶձ͕࡞ͬͨେֶͱ͍͏͜ͱͰ૑ՁֶձһͷதͰ͜ͷཧ೦
ʹ͍ͭͯͷҙ͕ࣝશମతʹߴ͔ͬͨͱࢥ͏ΜͰ͢ɻͰɺࠓ͸ٯʹɺΘΓͱ૑Ձֶձʹؔ܎ͳ͘ɺ
ձһͰͳֶ͍ੜͷड͚ೖΕ΋ɺςϨϏͰ$.΋΍͍ͬͯΔ͘Β͍ͳͷͰ޿͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ͋
ͱɺ͚ͬ͜͏༑ਓ͔Βฉ͘ΜͰ͕͢ɺࣗ෼͔Βͱ͍͏ΑΓ͸਌ʹનΊΒΕͯडݧͨ͠ͱ͍͏࿩͕
͋ͬͯɺͦ͏͍͏ҙຯͰݐֶͷਫ਼ਆʹ͍ͭͯͦΕ΄Ͳҙ͕ࣝͳֶ͍ੜ΋૿͍͑ͯΔͷͰ͸ͳ͍͔
ͱײ͡·͢ɻͦ͏͍͏ࠓͷঢ়گʹؔͯ͠ઌੜํ͸ࠓͲͷΑ͏ʹߟ͑ͯΒͬ͠ΌΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
ਆཱɿ͸͍ɻ·ͣ ͭ͸ઌ΄Ͳҏ౻ઌੜ͕ɺ૲૑ظͷ૑Ձେֶͷઃཱͷ࣌ͷྺ࢙తͳഎܠΛઆ໌
͍ͯͩ͘͠͞·ͨ͠ɻͦͷͱ͖ʹ͸๻ΒͷपΓͰ΋ֶੜӡಈͱ͍͏ͷ͸ඇৗʹ੝ΜͰɺ๻ΒͷҰ
্ͭͷֶ೥ͷઌഐͨͪͱ͍͏ͷ͸Ή͠Ζߴߍಆ૪ͱ͍͏ͷΛ΍ͬͯͨΜͰ͢Ͷɻ౎ཱߴߍͰ΋ό
Ϧέʔυ࡞ͬͯɺࣗ෼ͨͪͰࣗओतۀΛ΍ͬͨΓͳΜ͔͢Δ͍ͬͯ͏Α͏ͳɺͦ͏͍͏ҙࣝ࣋ͬ
ͯΔਓ͕ͨͪ͘͢͝ଟ͔ͬͨΜͰ͢ɻͰ͔͢Β࣌୅എܠͱͯ͠Ұ͍ͭ͑Δ͜ͱ͸ɺࠓࣗ෼͕͜͜
ʹ͍ΔҙຯΛࣗ෼ͷݴ༿ͰޠΕͳౕ͍͸ɺͦΕ͸ޠΔࢿ֨͸ͳ͍ΜͩɺΈ͍ͨͳͦ͏͍͏ઌഐͨ
ͪͱͷଧͪ߹͍Έ͍ͨͳͷ͕͋ͬͯ͘͢͝ɺͱʹ͔ࣗ͘෼ͷߟ͑ɺͦΕ͔Βྫ͑͹Ұͭͷจষಡ
Μͩͱ͖ʹࣗ෼ͷײ૝ɺࢥ͍ɺͦ͏͍͏ࣗ෼ͷཱ৔Έ͍ͨͳ͜ͱΛపఈతʹࣗ෼Ͱઆ໌͕͔ͭͳ
͍ͱڐ͞Εͳ͍Έ͍ͨͳงғؾ͕͋ͬͨΜͰ͢ͶɻͦΕ͸౰࣌ͷࣾձతঢ়گͩͱࢥ͍·͢ɻͰ΋
ࠓ͸ͦ͏͍͏ঢ়گͰ͸શવͳ͍ɻ͚ͩΕͲ΋ɺࠜຊతʹ͸ɺҰମࣗ෼͸ͳͥ͜͜ʹ͍ΔΜͩΖ͏
͔ɺͳͥ͜͜Ͱษڧ͢ΔΜͩΖ͏͔ɺԿͷͨΊʹԿΛ΍Ζ͏ͱͯ͠Δͷ͔͍ͬͯ͏ͷ͸΍ͬͺΓ
ઈ͑ͣ໰͍͔͚͍ͯΔͷ͸ࣄ࣮ͩͱࢥ͏ΜͰ͢ΑͶɻͰ͔͢Βɺ૲૑ظͷઌഐͨͪ͸ຊ౰ʹࣗΒ
๬ΜͰ૑ՁେֶʹೖΓͨͯ͘ೖͬͨͷ͔ɻ͔֬ʹͦ͏͍͏ਓͨͪ͸ͨ͘͞Μ͍·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ
ʕʕ
૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ਓ΋΍ͬͺΓ͍ΔΘ͚Ͱ͢Αɻ਌ʹ͍ΘΕͯೖͬͨɺͦ͏͍͏ਓ΋͍ΔΘ͚ɻ΍ͬ
ͺΓͦΕ͸ݱ࣮ʹ͸Ͷɻׂ߹͸ଟগҧ͏͔΋͠Εͳ͍͚ͲɺͰ΋૑Ձେֶʹೖͬͯࣗ෼͸ҰମԿ
Λ໨ࢦ͢ͷ͔ɺͲ͏͍͏͜ͱΛֶΜͰ͍͘ͷ͔ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸๻͸جຊతʹ͸ݐֶͷཧ೦ͱ
͔ݐֶͷࡾͭͷϞοτʔͱ͔ʹରͯ͠ͷɺߟ͑ͳ͖Ό͍͚ͳ͍͍ͬͯ͏͜ͱ͸͋Μ·ΓมΘΒͳ
͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͳɺͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨมΘͬͯ͸͍͚ͳ͍͜ͱͩͱ΋ࢥ͍ͬͯ·
͢ɻͨͩɺͦΕʹ͍ͭͯͷ༷ʑͳ৚͕݅ͨͿΜҧ͏Μ͡Όͳ͍͔ͳͱɻ͔ͩΒ௚઀ɺͦͷҙࣝͱ
͔ࡾେϞοτʔͱ͍͏ͷ͸Ͳ͏ͱΒ͑ͯͲ͏ੜ͔͍͔͍ͯͬͯ͘͠͏ͷ͸ɺ࣌୅ͱͱ΋ʹมΘͬ
͍ͯ͘΂͖ͳΜͩͱࢥ͏ɻͦͷҙຯͰ͸๻ֶ͕ͨͪੜͷࠒ͍ͬͯ͏ͷ͸ɺେֶͱ͍͏ΑΓ΋ٞ࿦
ͱ͍͍·͔͢ɺ͍͔ʹ૬खΛෛ͔͢ͷ͔Έ͍ͨͳͰ͢Ͷɺͦ͏͍͏ܹ࿦Έ͍ͨͳͷ͕ଟ͔ͬͨͷ
ͰɺͲ͏ͯ͠΋ͳΜ͔͜͏എ৳ͼΛͯ͠Ͱ͢Ͷɺ஍ʹ଍ͷ͔ͭͳ͍Α͏ͳٞ࿦Λͯͨ͠Μ͡Όͳ
͍͔ͳͬͯࠓࣗ෼ͰৼΓฦͬͯΈΔͱࢥ͏ΜͰ͢ͶɻͰ͔͢Βɺͦ͜·Ͱܹ࿦͢Δඞཁ͸શવͳ
͍ͱࢥ͏͚ΕͲ΋ɺ͋ͷଟ͘ͷ૑େੜ͕͜ͷࡾਫ਼ਆϞοτʔͱ͔͜͏͍͏ઃཱߏ૝  प೥ͬͯ
͍͏Α͏ͳେ͖ͳػձΛɺ๻ΒͰ΋޷Ήͱ޷·͟Δʹ͔͔ΘΒͣ͜͜ʹ͍ΔΘ͚Ͱ͔͢Βɺ͜Ε
Λ ͭͷ͖͔͚ͬʹͯ͠ɺࣗ෼ͷ΋ͷͱͯ͠Ͳ͏͍͏;͏ʹޠΕΔͷ͔ͬͯ͜ͱ͸ߟ͍͑ͯͬͯ
͍͜ͱͳΜ͡Όͳ͍͔ͳͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻͦΕ͸Ή͠Ζօ͞Μʹߟ͑ͯ΋Β͍͍ͨɻ
ͦΕ͸ҙ͕ࣝ͋Δͷ͔ͳ͍ͷ͔͍ͬͯ͏͜ͱΑΓ΋ɺ͜Ε͸ҙࣝΛ΋͍ͬͯ͜͏Α͍ͬͯ͏͜ͱ
ͩͱࢥ͏ɻ͜Ε͸ͨͿΜɺҙ͕ࣝ͋Δͷ͔ͳ͍ͷ͔͍ͬͯΘΕΔͱɺผʹ૲૑ͷࠒͱ͋Μ·Γม
ΘΒͳ͍Μ͡Όͳ͍͔ͳ͍ͬͯ͏ͷ͕๻ࣗ਎ͷײ૝ͳΜͰ͚͢Ͳ΋ɺ࣌୅͕มΘͬͯɺͪΐͬͱ
ҧ͏ͷͰͦͷදݱͷ࢓ํͱ͔ද໌ͷ࢓ํ͕ଟগҧͬͯΔͬͯ͜ͱΛײ૝ͱͯ͠΋͍ͬͯ·͢ɻ౴
͑ʹͳ͍ͬͯ·͔͢ɻ
ֶੜ$ɿ͸͍ɺ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ਰୀ܏޲Ͱ͸ͳ͍͍ͬͯ͏͜ͱͰΑΖ
͍͠Ͱ͔͢ɻ
ਆཱɿ͸͍ɺͦ͏ࢥ͍·͢ɻ
ֶੜ$ɿ҆৺͠·ͨ͠ɻ
ڇాɿڧௐ͓͖͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ఻ঝ໰୊ͱ͍͏ͷ͸ͲͷࣾձͰ΋ຊ౰ʹ೉͍͜͠ͱͩͱ͍͏͜ͱ
Ͱ͢ɻ૑Ձେֶͷݐֶͷਫ਼ਆͷ఻ঝʹ΋ಉ͡೉͕͋͠͞Δ͸ͣͰ͢ɻ୯ʹ୯ޠ͚͕ͩͦͷੈքͰ
࢖ΘΕ͍ͯ͑͢͞Ε͹ɺͦΕ͕҉এ͞Ε͍ͯ͑͢͞Ε͹ɺͦΕͰҎͬͯݐֶͷਫ਼ਆͷ఻ঝ͕੒ཱ
͍ͯ͠Δɺͱ͸ݴ͑ͳ͍ͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻͳͥͦͷਫ਼ਆ͕ޠΒΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨͷ͔ɺ
ͦ͏͍ͬͨ੾࣮͔͞Βੜ·Εͨਫ਼ਆʹ͸ͲͷΑ͏ͳҙຯ͕ࠐΊΒΕ͍ͯͨͷ͔ɺ͜ΕΛࠓͷ࣌୅
Λੜ͖Δࢲ๊͕ͨͪ͘໰͍Λݪಈྗʹͯ͠ɺ૝ىతʹ໰୊Խ͠ͳ͚Ε͹ɺͦΕ͕ҙຯΛͱ΋ͳͬ
ͨ΋ͷͱͯ͠ੜ͖ଓ͚Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻ͜͏ͨ͠૝ىతͳ໰୊Խ͕ͳ͞Εͳ͘ͳͬͨ
ʕʕ
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ͱ͖ɺද໘తͳه߸͚͕ͩඈͼަͬͯɺத਎ͷ൓লͷͳ͍εϩʔΨϯʹͳ͍ͬͯ͘ͷͰ͠ΐ͏ɻ
͜ͷະདྷʹ͍ͭͯ͸ɺ૑Ձେֶ΋ଞਓ͝ͱͰ͸ͳ͍ͱߟ͓͔͑ͯͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
ֶੜ%ɿࢲ͸ަ׵ཹֶੜͰ͢ɻ࣭໰ͳΜͰ͕͢ɺ૑ՁେֶͰ͸ɺτϥϯεδΣϯμʔʹ͍ͭͯ
Ͳ͏ޠ͍ͬͯ·͔͢ɻ͜Ε͸૑Ձڭҭʹؚ·Ε͍ͯΔͷ͔ɻྈͰ͸உੑͱঁੑͱ͔͸͖ͬΓผʑ
ͱ͔͋ΔͷͰɺ૑ՁڭҭͷதͰԿΒ͔ͷߟ͑ํ͕͋ΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
෋Ԭɿͦ͏Ͱ͢Ͷɺࠓɺେֶྈ͕உঁผͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯͰ͕͢ɺ೔ຊ͸ݐ෺ࣗମ΋உࢠྈɺ
ঁࢠྈͱผ౩ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢Ͷɻࢲ͸ΞϝϦΧͷେֶӃʹߦͬͨΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ
ֶ಺ʹ͋Δྈ͸جຊతʹஉঁಉ͡ݐ෺Ͱɺͳ͓͔ͭɺ֊ʹΑͬͯ͸ಉ͡Ϩʔϯʹஉࢠֶੜͷ෦԰ɺ
ঁࢠֶੜͷ෦԰ͱฒΜͰ͍ΔΑ͏ͳΤϦΞ΋͋Γ·ͨ͠ɻͦΕ͙Β͍ࣗ༝ɺͱ͍͏͔உঁͱ͍͏
ੑผͰ۠෼͚͢Δ͜ͱΛ͋͑ͯߦ͍ͬͯͳ͍ঢ়گͩͳͱײ͡·ͨ͠ɻ
　࣍ʹɺஉੑ΍ঁੑͱͯ͠ͷ͋Γํʹ͍ͭͯ૑ཱऀͷࢦಋʹ͍ͭͯͻͱͭ͝঺հΛ͍ͤͯͨͩ͞
͖͍ͨͱࢥ͍·͢ɻઌ΄Ͳͷখઆʰ৽ɾਓֵ໋ؒʱͷதͰ঺հ͍͖ͤͯͨͩ͞·͕ͨ͠ɺ૑Ձঁ
ࢠֶԂ͕  ೥ʹ૑ཱ͞Ε·ͨ͠ɻͦͷ૲૑ظʹֶΜͩଔۀੜͷํͨͪʹࢲ͕ΠϯλϏϡʔ͞
͍ͤͯͨͩ͘ػձ͕͋ͬͨΜͰ͢Ͷɻͦͷͱ͖ʹɺ͍ΘΏΔঁࢠֶԂɺঁࢠߍͱͯ͠ελʔτ͠
ͨؔ੢ͷ૑ՁֶԂͳΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺͦ͜Ͱঁੑ޲͚ͷࢦಋͷΑ͏ͳ΋ͷ͕͋Γ·͔ͨ͠ͱ͍͏
࣭໰Λ͍ͨ͠·ͨ͠ɻͳ͔ͥͱਃ͠·͢ͱɺ ೥୅ͱ͍͏࣌୅Λߟ͑·͢ͱɺ͍ΘΏΔঁࢠ
ߍͱ͍͏ͷ͸ɺڞֶͷֶߍΑΓ΋ɺྑ࠺ݡ฼Λཆ੒͢Δࢤ޲ੑ͕ओྲྀͰ͔͋ͬͨΒͰ͢ɻ
　ͦ͜Ͱଟ͘ͷճ౴ऀͷํʑ͸ޱΛͦΖ͑ͯɺʮ૑ՁঁࢠֶԂͰ͸ɺঁੑ͔ͩΒ͜͏͠ͳ͍͞ɺ
ͱ͔ɺঁੑ͔ͩΒ͜͏͍͏ੜ͖ํΛ͠Ζɺͱ͍͏Α͏ͳࢦಋ͸Ұ੾ड͚͍ͯ·ͤΜʯͱݴΘΕΔ
ΜͰ͢Ͷɻ·ͨɺʮ૑ཱऀͷࢦಋͷதͰɺྑ࠺ݡ฼ʹͳΓͳ͍͍ͬͯ͞͏ͷ͸Ұ੾͋Γ·ͤΜͰ
ͨ͠ʯͱɻͭ·Γɺ૑ཱऀ͸ɺʮঁੑͱͯ͠Ͳ͏͋Δ΂͖͔ʯͰ͸ͳ͘ɺʮҰਓͷਓؒͱͯ͠ɺͲ
͏͋Δ΂͖͔ɺͲ͏ੜ͖Δ΂͖͔ʯʹ͍ͭͯͷීวతͳࢦಋΛ͍ͯͩͬͯͨ͘͠͞ɺͱݴΘΕͯ
͍·ͨ͠ɻͦ͏͍͏உੑͱ͔ঁੑͱ͔͍ͬͯ͏࿮ʹͱΒΘΕͣɺʮਓؒʯͱͯ͠ɺଔۀޙ΋ଓ͍
͍֤ͯ͘ʑͷਓੜΛͲ͏ੜ͖͍ͯ͘΂͖ͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱʹண໨͓ͯ͠ΒΕͨͱ͍͏;͏ʹ࢕ͬ
͓ͯΓ·͢ɻ
ਆཱɿτϥϯεδΣϯμʔʹ͍ͭͯ͸ɺ͝ઐ໳ͷࡔຊୢ࿕ઌੜ͕͜ͷ৔ʹ͍Βͬ͠Ό͍·͢ͷͰ
ҰݴίϝϯτΛ͓ئ͍͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ࡔຊɿ͍·ͷ͓࿩͸ͨͿΜೋͭͷ͜ͱ͕͍͑Δͱࢥ͍·͢ɻୈҰʹɺࢲ͸͓ͦΒ͘͜ͷେֶʹ͸
Ұ൪ݹ͔͘Β͍ΔਓؒͰɺ ೥͔Β͍·͢ɻͰ͔͢Βɺ ೥୅ͱݱࡏΛൺ΂·͢ͱδΣϯμ
ʔͷ໰୊ɺࠓͷํ͕͸Δ͔ʹօ͞Μහײʹͳ͍ͬͯΔɻࠓɺτϥϯεδΣϯμʔͱ͍͏࿩͕ग़Δ
ͱ͍͏͜ͱࣗମ͕͔ͭͯ͸ߟ͑ΒΕͳ͔ͬͨɻྫ͑͹͜͏͍͏ڭ͕ࣨ͋Γ·͢ͱɺ୭͕ઢҾ͍ͨ
ʕʕ
૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
͔෼͔Γ·ͤΜ͚Ͳɺ͜͜Βล͔Βઢ͕Ҿ͔Ε͍ͯ·ͯ͠ɺஉੑɾঁੑͰ͖Ε͍ʹ෼͔Ε͍ͯΔ
ΜͰ͢ɻஉੑͱঁੑ͕ฒΜͰ࠲ΔͳΜͯ͋Γ͑·ͤΜͰͨ͠ɻݟ͑ͳ͍ن੍͕ՃΘ͍ͬͯͯɺօ
͕ͦΕΛ౰ͨΓલͱͯ͠ै͍ͬͯͨɻ͔ͩΒࠓͷ࣌୅͕ͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͸ࣗ༝ʹ࿩͠߹͏ͱ͍
͏ػձ͕૿͍͑ͯΔ͜ͱ͕ʕͱ͍͏ͱྈ͸Ͳ͏ͳΜͩͬͯ࿩͕ग़ͯ͘Δ͔΋͠Ε·ͤΜ͚Ͳ΋
ʕҧ͍·͢ɻୈೋʹɺࠓɺ෋Ԭઌੜ͔Β΋ΞϝϦΧͷ࿩͕͋Γ·͚ͨ͠Ͳ΋ɺΞϝϦΧͷ৔߹
ʹ͸ɺδΣϯμʔͷ໰୊͸΋͏౤͛ͪΌͬͯΔͱ͜Ζ͕͋ΔΜͰ͢ͶɻδΣϯμʔͷ໰୊ɺߟ͑
Δͷ͸΋͏΍ΊΑ͏ͱɻͨͱ͑͹உͱঁ͕Ұॹʹདྷͯ஥ྑ͘ͳͬͨΒͲ͏͢Μͩɻ͍΍ɺͳΜͰ
உͱঁ͕஥ྑ͘ͳΔΜͩɻஉͱஉɺঁͱঁ͍ͬͯ͏ͷ͸ͳ͍ͷ͔ɻͦΕ͔ΒΤΠηΫγϟΞϧ
（BTFYVBMɺஉੑʹ΋ঁੑʹ΋ੑѪΛ΋ͨͳ͍）ͷ৔߹͸Ͳ͏ͳΔͷ͔ɻ͜Μͳ໘౗ͳ໰୊͸΋͏
ߟ͑Δͷ͸΍ΊΑ͏ɺͳΔΑ͏ʹ೚ͤͯ͠·͑ɺͱ͍͏࿩Ͱ͢ɻ͜ΕͰ͍͍͔͍͍ͬͯ·͢ͱɺ
ࢲ͸ඞͣ͠΋Α͘ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻͳ͔͍ͥͬͯ͏ͱɺδΣϯμʔͷ໰୊͍ͬͯ͏ͷ͸͘͢͝େ
ࣄͳ໰୊ͳΜͰ͢ɻ΍ͬͺΓߟ͑Δ΂͖ͩɻͨͩਖ਼ղ͸͋Γ·ͤΜɻ͜Ε͕ਖ਼͍͠ߟ͑ํ͓ͬͯ
ͦΒ͘ͳ͍ɻߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ͸ߟ͑ΔͷͰ͋ͬͯɺ͋Δ৔߹͸ͦΕ͸ؾΛ෇͚ͯδΣϯ
μʔΛҙࣝ͠Α͏ɺ͋Δ৔߹ʹ͸ແࢹ͔ͯ͠·Θͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔΜͰ͢ɻͰ͔͢Βɺߟ͑
Δ͜ͱ͕େࣄͳͷͰ͋ͬͯɻৗʹߟ͑ଓ͚Δ͜ͱ͕େࣄͩͱɻ૑Ձେֶ͸ͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺδ
Σϯμʔͷ໰୊Λ·ࣺͩͯͯͳ͍ͱ͍͏ͱ͜Ζ͕ྑ͍ͱ͍͏͜ͱ͡Όͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
ਆཱɿ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻ͑ͬͱɺ૑ՁڭҭͷதͰδΣϯμʔͱ͍͏͜ͱͰ͚͢Ͳ΋๻΋ɺࠓɺ
ࡔຊઌੜ͕͓ͬ͠Όͬͨ͜ͱͱجຊมΘΓ͸ͳ͍ΜͰ͕͢ɺ࠷΋ࠜװͰ͓ͬ͠ΌͬͯΔ͜ͱ͸Ұ
ମԿ͔͍ͬͯ͏ͱஉঁʹࠩ͸ͳ͍ͬͯ͜ͱΛઈ͑ͣɺͣͬͱ͍ΘΕଓ͚ͯΔΜ͡Όͳ͍͔ͳͱ͍
͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻஉੑ΋ঁੑ΋ڞʹฏ࿨Λ໨ࢦ͢ଘࡏͰ͋Γɺஉੑ΋ঁੑ΋ڞʹ޾෱Λ໨
ࢦ͢ଘࡏͰ͋ΔɻͦͷҙຯͰ͸શࠩ͘͸ͳ͍ͱ͍͏ͷ͕͋Δछ૑Ձڭҭɺ૑Ձͷࢥ૝Ͱ͋Δͱɻ
ͳͥͳΒ͹ɺਓ͕ؒՁ஋૑଄͢ΔͨΊʹ͜͜ʹଘࡏ͢ΔͷͰ͋Δͱ͢ΔͳΒ͹ɺͦΕ͸ੑผͷࠩ
͋Δ͍͸͍ΖΜͳϋϯσΟΩϟοϓͷࠩɺ͜ΕΒ͸ؔ܎ͳ͘ɺՁ஋Λ૑଄͍ͯ͘͠ͱ͍͏૑଄ऀɺ
૑଄తਓؒͰ͋ΔΜͩͱ͍͏͜ͱʹ͓͍ͯ͸ɺ͕ࠩͳ͍Μͩͱ͍͏͜ͱͣͬͱ͍ΘΕ͍ͯΔΜͩ
ͱ͍͏;͏ʹ๻ࣗ਎͸ड͚औ͍ͬͯ·͢ɻͰ͔͢Βɺຊ౰ʹ΋͠δΣϯμʔͷ࿩ʹͳΕ͹΋͏ͪ
ΐͬͱ͜͏͍ΖΜͳܗͰޠΒͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͷ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺࠓɺࡔຊઌੜ͕͓ͬ͠Όͬ
ͨ͜ͱͱɺ΋͏Ұͭ͸ͦͷجຊతʹ͸உঁ͸ɺࠩ͸ͳ͍Μͩͱɺਓؒͱͯ͠ฏ౳ͳΜͩͱ͍͏͜
ͱ͕૑Ձͷڭҭͷ৔ͰޠΒΕ͍ͯΔݴ༿ͳΜ͡Όͳ͍͔ͳͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
࢘ձɿ·ͩσΟεΧογϣϯΛଓ͚͍ͨͱ͜ΖͰ͕͢ɺͪΐ͏Ͳ࣌ؒͱͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ͜ͷ͋
ͱ࣍ͷतۀʹٸֶ͙ੜ͞Μ΋͍ΔͰ͠ΐ͏͔Βɺ໊࢒੯͘͠͸͋Γ·͕͢ɺ͜ΕͰ૑Ձେֶઃཱ
ߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢ϜΛऴΘΓ·͢ɻզʑͱͯ͠΋ɺະདྷͷ૑ՁେֶΛΑΓྑֶ͍໰ͷ
ڞಉମʹ͍͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͍·͢ͷͰɺͦ͏͍͏ҙຯͰࠓ೔͸৭ʑͳ͝ࢦఠ΍͝ҙݟΛͩͬ͘͞
ͨશͯͷํʑʹײँ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻେมʹ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
